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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“Business Process Management para la Administración de Pedidos, en la Empresa 
Yobel Supply Chain Management S.A., Lima” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
 
Esta investigación  tiene como objetivo determinar el efecto de la virtualización de  
servidores en los servicios de comunicación en la entidad Gubernamental - 
Cercado de lima, la cual consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una 
introducción describiendo la realidad problemática trabajos previos, teorías  
relacionadas al tema formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y explica el diseño de la 
investigación, las variables de un estudio y su operacionalización. Adicionalmente 
se explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la 
recogida y procesamiento de información, la validación y confiabilidad del 
instrumento, los métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la 
investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la investigación así como 
a la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se presenta y se discuten los 
resultados de la investigación, en el capítulo V se presentan las conclusiones, en 
el capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las 
referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se completa los anexos. 
 
Esperando, señores miembros del jurado que la presente investigación de ajuste 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de BPM en la 
Administración de Pedidos en la empresa Yobel Suplly Chain Mangement, Lima. 
 
La investigación es de tipo aplicada, y se desarrolló bajo un diseño experimental 
de tipo pre-experimental, en el cual la muestra estuvo conformada por 78 pedidos 
atendidos de la empresa Yobel Supply Chain Management. Para mejorar la 
información requerida, previamente se validaron los instrumentos de recolección 
de datos por medio de juicio de expertos con un resultado de opinión de 
aplicabilidad y precisión de suficiencia y se usó como técnica de recolección de 
datos la observación que hizo uso como instrumento una ficha de observación.  
 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación de BPM 
para la Administración de Pedidos tuvo un efecto positivo demostrando 
implementar hasta en un 97.4% en cuanto al tiempo de respuesta para la atención 
de pedidos que se entregan a tiempo, 99.4% en la entrega de pedidos completos 
y 99.4% en la entrega de pedidos libre de daños, siendo los resultados 
significativos para la empresa. 
 









This research aimed to determine the effect of BPM in Order Management in the 
company Yobel Suplly Chain Mangement, Lima. 
 
The research is applied type, and developed under an experimental design of pre-
experimental type, in which the sample consisted of 78 orders served the 
company Yobel Supply Chain Management. To improve the information requested 
previously collection instruments data were validated by expert judgment with a 
score of view of applicability and accuracy of sufficiency and used as a technique 
for data collection observation made use as an instrument a tab observational. 
 
The results of this investigation confirm that the implementation of BPM for Order 
Management had a positive effect demonstrating implement up to 97.4% in terms 
of response time for care orders are delivered on time, 99.4% in the delivery of 
99.4% complete orders and delivery orders damage free, with significant results 
for the company. 
 
Keywords: BPM, picking, shipping, order. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
